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El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el nivel de conocimiento sobre las 
tecnologías de información y comunicación y su relación con la gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo. El propósito del estudio fue establecer el 
grado de conocimiento existente sobre las Tics y su relación con los procesos de la gestión 
de la administración educativa. El enfoque del estudio fue cuantitativo, con tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño de la investigación descriptivo correlacional. 
Los instrumentos que se utilizaron para recabar la información fueron dos: Cuestionario 
sobre conocimientos de las Tics y cuestionario sobre la gestión administrativa. Los 
estadísticos utilizados para procesar y analizar los datos fueron descriptivos e 
inferenciales, finalmente se estableció la contrastación de las hipótesis para determinar la 
relación entre el conocimiento de las Tics y la gestión de la administración educativa. La 
muestra estuvo constituida por los integrantes de las diversas oficinas de la Unidad de 
Gestión Educativa de Huancayo. Los resultados fueron sometidos a los análisis 
respectivos; y se determinó que existe correlación entre nivel de conocimiento de las 
tecnologías de información y comunicación y la gestión administrativa en la Unidad de 
Gestión Educativa de Huancayo. Los resultados de la prueba de hipótesis indican que los 
conocimientos de las tecnologías de información y comunicación se relacionan con los 
procesos de la gestión administrativa, a nivel general y por las dimensiones: planificación, 
organización, dirección y control. 
Palabras claves: Conocimiento de las tecnologías de información y comunicación -  





The main objective of this research was to diagnose the level of knowledge about 
information and communication technologies and its relationship with administrative 
management in the Educational Management Unit of Huancayo. The purpose of the study 
was to establish the degree of existing knowledge about ICTs and their relationship with 
the management processes of the educational administration. The focus of the study was 
quantitative, with a type of substantive or basic research, with a descriptive and 
corerlational research design. The instruments used to gather the information were two: 
Questionnaire on knowledge of ICTs and questionnaire on administrative management. 
The statistics used to process and analyze the data were descriptive and inferential; finally, 
the hypothesis testing was established to determine the relationship between the 
knowledge of ICTs and the management of educational administration. The sample was 
constituted by the members of the various offices of the Educational Management Unit of 
Huancayo. The results were subjected to the respective analyzes; and it was determined 
that there is a correlation between the level of knowledge of information and 
communication technologies and administrative management in the Educational 
Management Unit of Huancayo. The results of the hypothesis test indicate that the 
knowledge of information and communication technologies is related to the processes of 
administrative management, at a general level and by the dimensions: planning, 
organization, direction and control. 








 La presente investigación sobre las tecnologías de la información y la comunicación 
y su relación con la gestión administrativa en nuestras instituciones educativas pretende 
propiciar el avance de la Tecnología e informática hacia la participación ciudadana y sobre 
todo recobrando el prestigio y la credibilidad de la gestión administrativa en la perspectiva 
de producir cambios en los modelos de la aplicación de la Tecnología en los nuevos 
modelos de gestión administrativa. 
La tecnología Informática no es solo una cuestión social, es un avance de vital 
importancia en su aplicación de nuestra sociedad, así como en la Gestión Educativa, 
Administrativa, pudiendo compartir hoy en día los nuevos avances tecnológicos que son 
empleados para una mejor calidad educativa. 
Muchos de los problemas no han aparecido de la noche a la mañana por eso no 
pretendemos resolverlo en un día lo que necesitamos es conocer más profundo los nuevos 
avances tecnológicos informáticos. 
La evolución actual de la ciencia y la tecnología, los cambios a nivel social, 
económico, cultural y político, la degradación de las relaciones humanas, la pérdida de 
orientación de la educación que se ha centrado en buscar formas eficticistas y pragmáticas, 
vienen generando situaciones conflictivas y negativas en el sistema educativo.  
Uno de los instrumentos que puede permitir a las instituciones educativas 
establezcan avanzar en relación con la gestión administrativa es la utilización de las TICs y 
su utilización en la gestión educativa y administrativa,  la cual no solo debe ser asumida 
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como una exigencia externa sino como una responsabilidad de cada institución educativa, 
en la definición y clarificación de su labor. 
La presente investigación tiene una visión de cambiar la mentalidad de algunos 
directivos y administrativos, a fin de que reconozcan las posibilidades que nos brinda la 
aplicación de las tecnologías informáticas y comunicacionales. 
Las organizaciones educativas peruanas tienen un sistema que vive un permanente 
cambio y observaciones de que quienes cada día tratan de escudriñarla. 
Cada una de las actividades y avances de la Tecnología Informática son para 
potencializar sus conocimientos y habilidades en la Gestión educativa y administrativa que 
promueve al mejoramiento de la Calidad Educativa de nuestra provincia, departamento y 
país. 
En ese sentido, presentamos el presente estudio, el cual lo dividimos en los capítulos 
y rubros correspondientes:  
En el primer capítulo, se desarrollo el planteamiento del problema de investigación, 
se formula el problema, los objetivos y se vislumbra la importancia y los alcances del 
estudio.  
En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico; que refiere a los antecedentes 
nacionales e internacionales, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de 
cada una de las variables del estudio y se define los términos básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y especificas) y las 
variables que son definidas, conceptual y operacionalmente. 
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 El capítulo cuarto comprende la metodología del estudio, refiere información sobre 
el enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las 
técnicas e instrumentos considerados en el estudio. El tratamiento estadístico incluye 
estadísticos descriptivos e inferenciales, los cuales fueron procesados a través del Paquete 
Estadístico SPSS versión 22.  
 El capítulo cinco, trata de los resultados, en el se presentan la validez y  
confiabilidad de los instrumentos, los resultados respectivos y la discusión de los 
resultados. 
 Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices 
respectivos. 
 













Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema. 
La Unidad de Gestión Educativa de Huancayo requiere diagnosticar, concientizar el 
conocimiento de las tecnologías de informática y comunicación para mejorar la gestión 
administrativa y brindar mejor servicio de acuerdo a los avances tecnológicos como parte 
de la administración tecnológica. 
Con la llegada del nuevo milenio surgen la era de la información que comienza al 
tremendo efecto provocados por el desarrollo tecnológico y la llamada tecnología de la 
información. La nueva riqueza es el conocimiento el recurso más valioso e importante, que 
sustituye el capital financiero que da paso al capital intelectual. 
La tecnología informativa es el Proceso Educativo es una ayuda interactiva que 
relaciona el nivel del aprendizaje del usuario y las posibilidades de capacitación de los 
nuevos aprendizajes dados por los diversos programas y con el objetivo de contribuir a 
elevar la calidad educativa del país en función a los cambios del desarrollo científico y 
tecnológico que el entrono exige. 
Los programas de capacitación de información tales como en los niveles. 
- Nivel básico 
- Nivel Medio 




Y el desconocimiento de la técnica de la informática nos hace que el personal 
administrativo no realiza y no utiliza las herramientas de la informática actualizadas que se 
maneja como complemento de su labor cotidiana. 
Así mismo la informática pretende ser una ayuda interactiva en el proceso del avance 
tecnológico cuyo uso supera las dificultades que tiene todo usuario. 
La Tecnología Informática constituye un poderoso elemento de trabajo en las 
organizaciones, La unión con Internet y la adaptación de Intranet se está propagando de 
manera acelerada.  
En esta nueva era cuando más poderosos es la tecnología de la información, más 
informado y poderoso se torna el usuario sea una persona, una organización o un país.     
La información se convierte en la principal fuente de energía de las organizaciones, 
su principal combustible, su más importante insumo o recursos que dirige los esfuerzos y 
señala el rumbo a seguir. Sin embargo, la información no se puede confundir con cualquier 
tipo de materia prima por que tiene propiedades mágicas que otros recursos no proveen y 
ni siquiera proporcionan. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG  ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la gestión 






1.2.2. Problemas específicos 
PE 1 ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016? 
PE 2 ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016? 
PE 3 ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016? 
PE 4¿Cuál es la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016?   
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivos generales 
OG  Determinar la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
 1.2.2. Objetivos específicos 
OE 1 Establecer la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 




OE 2 Establecer la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
OE 3 Establecer la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
OE 4 Establecer la relación entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016. 
1.4. Justificación de la Investigación  
La presente investigación está orientada a determinar la relación que existe entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y la gestión 
administrativa de la Unidad de Gestión Educativa. 
El trabajo es muy importante porque los resultados que se obtengan servirán para 
como insumos para establecer toma de decisiones en la perspectiva de procurar el l 
mejoramiento de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa de 
Huancayo. Los resultados serán de conocimiento de la UGE y de la sociedad educativa a 
fin de mejorar la calidad educativa en nuestro país, los beneficiados serán los miembros de 
la comunidad educativa de la jurisdicción de la UGEL de Huancayo.   
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitaciones teóricas, debido a que no se encuentra información de 




Limitaciones económicas, para poder cumplir con la investigación se 
ha tenido que recurrir a los recursos propios hechos que en cierta forma 
no permitieron llevar acabo en su totalidad para poder movilizarse a 








Capítulo II.  
Marco Teórico 
2.1.Antecedentes del Estudio. 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
León (2012) en la Tesis de maestría: Uso de tecnologías de información y 
comunicación en estudiantes del VII ciclo de dos instituciones educativas del callao, de la 
Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, concluyó que los estudiantes que participaron 
en la investigación aprendieron a usar la computadora e internet principalmente por ellos 
mismos, atreves de amigos y por el profesor del colegio y las actividades que con mayor 
frecuencia hacen con internet es buscar información, comunicarse, así mismo el accesos y 
uso de las Tic en el aula de innovación implementada de la institución educativa influya en 
la mayor o buen uso de las tic para el aprender de la tecnología y con la tecnología algunas 
habilidades tecnológicas en comparación con otra aula no implementada, utilizando para 
ello el instrumento de investigación el cuestionario de desarrollo de capacidades. 
Gómez (2012) sustentó la tesis de maestría: Las herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación (tics) aplicadas en el desarrollo del servicio de Tutoría 
universitaria, en la Universidad de San Martin de Porras de Lima, donde concluyó, que 
las herramientas tecnológicas, influyen positivamente en el desarrollo del servicio de 
tutoría, hace que esto implica que el procesos enseñanza aprendizaje este centrado en el 
estudiante logrando un alto porcentaje de participación, lo que garantiza el desarrollo de 
competencias cognoscitivas de los estudiantes debido al incremento de interacción 




Alva (2011) sustentó la tesis de maestría: Las tecnologías e información y 
comunicación como instrumentos eficaces en la capacitación a maestritas de educación 
con mención en docencia en el nivel superior de la universidad Nacional mayor de San 
Marcos, Sede Central, Lima, 2009-2010, en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, donde concluyó que las tecnologías de la Información y comunicación influyen 
como instrumentos eficaces en lo pedagógico, técnico y de gestión en la capacidad de los 
maestritas de la facultad de Educación, con mención en Docencia en Nivel Superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010, ha sido directa 
y positiva. 
Sorados, M. (2010). En su trabajo: Influencia del liderazgo en la calidad de la 
gestión educativa. De cuyo trabajo se puede concluir lo siguiente: De la encuesta realizada 
sobre la gestión, organización y administración, el 85% de los encuestados, están de 
acuerdo que las acciones administrativas apoyan de manera oportuna y eficiente la labor 
pedagógica, bienestar institucional y proyección social. Y un 80% de los encuestados 
consideran que las relaciones de confraternidad y cooperación, son promovidas mediante 
eventos de integración y fortalecimiento de la convivencia interna. Un 75 % de los 
encuestados consideran que la oportunidad y calidad de los servicios administrativos, están 
evidenciados en registros actualizados de supervisión y monitoreo. Sólo un 65% de los 
encuestados consideran, que los directivos adoptan decisiones democráticas oportunas y 
actividades adecuadas, que promueven iniciativa y creatividad en los actos educativos. 
Choque (2009) elaboró la tesis doctoral: Aulas de innovación pedagógica y el 
desarrollo de capacidades en tecnologías de información y comunicación- TIC, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, concluyendo que el estudio en las 




adquisición de información. Encuentra diferencias significativas en el ingreso a portales 
educativos para discernir información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la 
información para las tareas escolares; además, otro de los aspectos positivos encontrados, 
fue la participación en equipo por parte de los educandos, lo cual mejoro el desarrollo de 
las capacidades de estrategias de aprendizaje. Uso como instrumento de la investigación 
una prueba de conocimientos y fugas de observación, todos ellos validados con opinión de 
expertos. La investigación es de gran importancia, por cuanto incide en el trabajo en 
equipo para el aprendizaje y el uso de las Tics para el desarrollar las capacidades de 
búsqueda y autoformación en el estudiante. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Estupiñan (2016) en la Tesis Maestría Incorporación de la tics al proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la asignatura de contabilidad en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, donde concluyó que existen un convencimiento generalizado, tanto 
de los organismos especializados, la UNESCO (2004), de que el empleo de las Tics en la 
actualidad, no solo favorece y facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que 
incluso puede mejorar la calidad educativa. Tanto los docentes como los estudiantes que 
participaron en el estudio, coinciden en que el empleo de las Tics es de gran utilidad para 
el mejoramiento d los procesos de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad. 
Jorde (2016) realizó una investigación para optar el grado de maestría:  Herramientas 
Tics en la enseñanza de la Contabilidad en la Universidad de Valladolid – España, donde 
concluye que la Hoja de cálculo es un programa que facilitará y fomentará su aprendizaje 





Guerra (2011) sustentó la tesis de Maestría Utilización de las Tics en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje, en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ibarra- Ecuador, 
donde concluyó que se debe motivar a los docentes en general a reprogramar sus 
costumbres didácticas e incluir las Tics dentro de los recursos que utilizan para captar la 
atención de los estudiantes en las clases que se imparten, tomando en cuenta que existen 
un alto interés en ellos y como cualquier recurso, este debe utilizarse con medida y 
combinarse con otros para obtener mejores resultados en el aula. El uso exclusivo de las 
Tics no garantiza tampoco que el PEA tenga éxito, sino que es un conjunto de factores 
pedagógicos que deben de intervenir para una mejor enseñanza, las Tics por si mismas no 
mejoran la parte didáctica si no que son los programas que se utilizan, la actividad que 
deba hacer con el estudiante al manejar y la dirección del docente lo que permitirá un 
adelanto en el PEA.  
Sáez (2011) realizó una investigación para optar el grado doctoral: Utilización Eficaz 
y actitudes que muestran los docentes en la aplicación de las tecnologías de La 
información  y comunicación en la educación primaria, en la universidad  Nacional de 
Educación a Distancia de Madrid – España, en ella, concluyó que respecto a las 
dificultades de los maestros  para aplicar las Tic, los enfoques teóricos citan la necesidad 
de conocer la realidad de las aulas, la necesidad de que los docentes tengan en cuenta los 
contenidos teóricos además  de su valiosa experiencia y  la importancia de la necesidad de 
un cambio a e innovación, que no tiene el impulso deseable en los docentes e identificar 
las actitudes opiniones  que mantienen los docentes respecto a las Tic, las ventajas que 






2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Las tecnólogas de la información y la comunicación (TIC) 
2.2.1.1. Definición 
 La palabra tecnología, etimológicamente está conformada por voces griegas 
Techné, que tiene un significado relacionado con arte o destreza, y los logros con una 
acepción relativa al orden del cosmos, al conocimiento. 
 En su dimensión actual, en el diccionario de la Real Academia Española se 
entiende por tecnología al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. De acuerdo con esta concepción la 
tecnología es una herramienta elemental, que nos permite utilizar la ciencia y los 
conocimientos científicos, para mejorar los procesos y las prácticas en nuestros 
quehaceres. 
 Entonces, Cabero (2000), mencionó una serie de aspectos que han tenido fuertes 
repercusiones en su aplicación educativa, como son la de crear una nueva estructura 
narrativa: hipertextual e hipermedia, que repercutirá para que el lector se convierta en la 
interacción con ellas en un lectoautor; la posibilidad que nos ofrecen para romper las 
barreras espacio-temporales dentro de las cuales interaccionan por lo general 
permitiéndonos su ampliación; las diversas herramientas de comunicación que nos 
ofrecen; el introducirnos en una verdadera cultura multimedia (p.300) .  
A su vez en la OCDE (2002, p. 4) definieron a las TIC como “aquellos dispositivos 
que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el 




Finalmente, Cobo (2009) las definió como “dispositivos tecnológicos (hardware y 
software) que permiten editar, producir, almacenar intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas de información que cuentan con protocoles comunes. Estas 
aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 
tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la 
multidireccional (uno a muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel 
sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y accesos al conocimiento “ (p. 
312). 
 Por lo anterior referido, entendemos a las TIC como una herramienta que se ha 
transformado nuestra manera de educar, trabajar y aplicarla en las gestiones educativas, 
empresariales, políticas, optimizando nuestros recursos y haciéndonos más productivos. 
Gracias a ellas, somos capaces de producir mucho más, de mejor calidad, invirtiendo 
mucho menos tiempo. En un mundo cada vez las tecnológico, las TIC están en una 
constante y permanente evolución. 
2.2.1.2. Origen e historia de las TICs. 
 La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 
partida parta el desarrollo creciente en la Era Digital. 
Fernández (2010, p. 207) sostuvo que los avances científicos en el campo de la 
electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de 
las materias primas y las preponderancias de las tecnologías de la Información 
(Información Technologies) que combinaban esencialmente la electrónica y el software. 
 Pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la 




interconexión entre redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector 
estratégico para la Economía Neoliberal. Desde entonces, los criterios de éxito para una 
organización o empresa dependen cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse 
a las innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas en su propio 
beneficio. 
 La primera gran transformación surgió con la imprenta, la cual esta caracterizada 
por el surgimiento de la infraestructura para la información impresa. La segunda, apunto 
que es considerado como pre digital y se inició con la segunda Guerra Mundial. La tercera 
revolución se inicio en los años noventa, y estaba determinada con el auge de las 
tecnologías digitales y el Internet. 
 Aunque muchas s de las actuales tecnologías surgieron entre el siglo XIX y el siglo 
XX argumento Noll (1999,p.167), es durante este siglo XXI cuando estamos 
contemplando la convergencia de la tecnología de Gutenberg con la Web de Tim Berners-
Lee, lo cual ya representa un cambio sustancial en el ser humano y sus diversas actividades 
diarias. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información e Internet, no solo tuvo un 
fuerte impacto en las actividades diarias de las personas, sino también a nivel institucional, 
como es el caso de las bibliotecas, donde constantemente se busca estar a la vanguardia de 
las tecnologías para mejorar los servicios, las colecciones y la manera de satisfacer mejor 
las necesidades de información de nuestros usuarios. 
 Los usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países 
ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y social y la diferencia entre 
generaciones. Desde la agricultura de precisión y la gestión del bosque, a la monitorización 
global del medio ambiente planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa 




información, la gestión de múltiples bases de datos, la bolsa, la robótica y los usos 
militares, sin olvidar la ayuda a los discapacitado (ciegos que usan sintetizadores vocales 
avanzados), los TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana en el 
funcionamiento de las sociedades. 
En conclusión, la causa de la aparición de la TIC, fusión del tratamiento y de la 
comunicación de la información, es que se produce un proceso de convergencia 
tecnológica de distintas áreas de conocimientos y aplicación, La electrónica, la informática 
y las telecomunicaciones que, si bien hasta comienzos de la década de los setenta se 
desarrollaban independientemente, hoy día están estrechamente relacionadas entre si. 
2.2.1.3. Clasificación de las TIC 
Al clasificar las TIC reconociendo sus propiedades fundamentales como medio e 
indicamos la posibilidad que tienen de apoyar el enfoque educativo al que son más 
cercanos, pero enfatizamos el papel vital que tiene quien facilita el proceso, y el enfoque 
que usa para hacerlo. Las TIC se clasifican: 
- Eminentemente trasmisora. Demostradores de procesos o 
productos. 
- -Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos. 
- - Ejercitadores   de reglas o principios, con retroalimentación 
directa o indirecta. 
- -Bibliotecas digitales, videotecas digitales, audio tecas digitales, 
enciclopedias digitales. 




- -Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, 
textos, voz) 
- -Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo 
esperado dependiendo de estado de varios indicadores del 
estado del sistema. 
2.2.1.4. Eminentemente activas 
- Modeladores de fenómenos o de micromundos 
- Simuladores de procesos o micromendos 
- Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez, colr, altura 
con los cuales se alimentan modeladores y simuladores. 
- Digitalizadores y tenedores de imágenes o de sonido. 
- -Calculadores portales, numéricas y gráficas. 
- -Juguetes electrónicos, mascotas electrónicas. 
- Juegos individuales de creatividad, azar, habilidad, 
competencia, roles. 
- Sistemas expertos en un dominio de contenido. 
- Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de 
lenguaje natural. 
- Paquetes de procesamiento estadístico de datos. 





- Herramientas de búsqueda y navegación en el ciberespacio. 
- Herramientas de productividad: procesador de textos, hoja de 
cálculo, procesador gráfico, organizador de información usando 
base de datos. 
- Herramientas de lenguaje de autoría de micro mundos, páginas 
web, mapas conceptuales, programas de computador. 
- Herramientas multimedia les creativas: editores de hipertextos, 
de películas, de sonidos, o de música. 
- Herramientas para compactar información digital. 
- Herramientas para transferir archivos digitales. 
2.2.1.5. Eminentemente interactivas: 
- Juegos en red, colaborativos o de competencia, con argumentos 
cerrados o abiertos, en dos o tres dimensiones. 
- Sistema de mensajería electrónica (MSN, AIM,ICQ), pizarras 
electrónicas, así como ambientes de CHAT textuales o 
multimedia (Video o audio conferencia) que permiten hacer 
diálogos sincrónicos. 
- Sistema de correo electrónico textual o multimedia, sistemas de 
foros electrónicos moderados o no moderados, que permiten 






          2.2.1.6. Tecnología Informática. 
La tecnología informática constituye un poderoso elementos de trabajo de las 
organizaciones, la unión de Internet y la adaptación de Intranet se están propagando de 
manera acelerada la globalización de la economía es una de las consecuencias de la 
globalización de la información. Internet con sus avenidas digitales o infovias y la 
democratización del acceso a la información, es una consecuencia de esto. En esta nueva 
era cuanto más poderosa se torna el usuario, sea una persona, una organización o un país. 
La información se convierte en la principal fuente de energía de la organización, su 
principal fuente de energía de la organización, su principal e importante recurso, dirige los 
esfuerzos y señala el rumbo a seguir. Sin embargo, la información no se puede confundir 
con cualquier tipo de materia prima por que tiene propiedades mágicas que los otros 
recursos no poseen y ni siquiera proporciona.             
En la era de la información instantánea todo cambia e incesantemente y la 
administración se vuelve con artículo de primera necesidad en una economía globalizada, 
como afirma Bartlett, ya no es posible implementar estrategias de tercera generación para 
enfrentar los desafíos de la era de la información en estructuras empresariales de segunda 
generación concebidas en la era industrial neoclásica, con ejecutivos de primera 
generación entrenados para trabajar en la era industrial clásica. 
 Es la unión del computador con la televisión y las telecomunicaciones dentro de la 




 2.2.1.7. Tecnología Informática 
El uso racional de la Informática trae para el hombre una calidad superior en su 
nivel de vida por facilitar su labor al dedicar más su tiempo a tareas más creadoras con 
protección para su vida al utilizar las simulaciones en las computadoras. 
Actualmente los adelantos de la informática en las comunicaciones permite el 
acceso pleno a la información y comunicación con todo el mundo. 
Si se usara la Informática y las comunicaciones en función del bienestar pleno de la 
humanidad es indiscutible el beneficio que trae al hombre, pero si aún existen: 800 
millones de adultos continúan siendo analfabetos, 130 millones de escolares crecen sin 
tener acceso a la educación básica, 800 millones de personas sufren hambre crónica y 
carecen de acceso a servicios de salud, la deuda externa del tercer mundo ha ascendido de 
500 mil millones de dólares en 1981 a 2,1 millones de millones en 2000. 
¿Cómo hablar de técnicas avanzadas donde hay que realizar importantes inversiones 
de capital si existe esta situación en el mundo?. 
 El Producto Nacional Bruto (PNB) percápita en los países desarrollados era de 8 mil 
20 dólares en 1978; 20 años después en 1998 ascendió a 25 mil 870 dólares.  
 Desocupados: 1,103 millones en 1981, 1,600 millones en el 2000.  
 El 20% más rico de la población realiza el 86% del total de los gastos en consumo 
privado mientras el 20% más pobre realiza el 1,3%.  
 Según ONU en 1960 el 20% de la población mundial que vivía en los países más 
ricos tenía 30 veces el ingreso de las naciones más pobres. En el 1997 esta relación 




La brecha entre países desarrollados y subdesarrollados con la Informatización no se 
elimina y sí se agudiza porque: 
 50% de la población mundial nunca ha llamado por teléfono.  
 En el mes de mayo INTERNET tenía 390 millones de usuarios y Estados Unidos 
posee el mayor número de usuarios.  
 El 71% de los artículos en INTERNET son en inglés.  
 INTERNET ha comenzado a transformarse en un instrumento de comercialización 
privada y propaganda política y en algunos casos de agresión (Ej. Con Cuba) y se 
aleja cada vez más de la actividad científica, investigativa y de intercambio 
educativo, que han dado sentido hasta ahora a esta red global. 
¿Qué política asumir para lograr, al menos, la inserción en la actual globalización de la 
información?. 
Cada país debe trazar su propia estrategia para lograr la introducción de los 
beneficios que estas tecnologías traen a la sociedad. 
Estos aspectos fueron iniciados en la IV Cumbre de países no Alineados (Argel 
1973) donde dio nacimiento al proyecto de un nuevo orden internacional de la 
informatización y las comunicaciones, el tercer mundo no se motivó a la par de los 
acontecimientos y no previó la transformación en curso. 
La causa de esta situación fue: el carácter modular de la propia tecnología, la falta 
de divulgación oportuna, la crisis de políticas nacionales en América Latina, tendencias a 




El principal componente de los cambios es la desregulación y privatización de las 
normas, bienes y recursos de las naciones, tanto industrializadas como subdesarrolladas. 
Un ejemplo de cómo lograrlo es nuestro país donde desde la década del 70 se viene 
trabajando en esta dirección.  
2.2.1.8. TIC en la Educación 
Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 
recuperan y presentan información representada de la más variada forma (Sánchez, 2000a, 
2000b). Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 
la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 
almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías 
son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast y, 
por supuesto, la web. 
Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, 
son herramientas y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de 
habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Del mismo 
modo, la tecnología es utilizada tanto para acercar al aprendiz al mundo, como el mundo 
al aprendiz. 
Diferentes modelos que se utilizan en tecnología 
 Físicos o icónicos  
 Bidimensionales  




 Simbólicos  
 Esquemáticos  
 Gráficos  
 Descriptivos  
 Matemáticos  
La máquina física 
 Funciones  
 Microprocesador  
 Memorias  
 Unidades de almacenamiento (bit, byte, etc.)  
 Disquetes  
 Disco rígido  
 CD-ROM  
 DVD  
El Sistema operativo 
 Distintos tipos 
 Entornos operativos  
 Formas de comunicación Persona - máquina / Texto - máquina / Interfaces gráficas  
 Sistema operativo Microsoft Windows  
 Sistema operativo GNU/Linux  





 Computadoras de propósitos específicos  
 Robótica  
 Internet  
 Dinero electrónico  
 El texto con formatos abiertos  
Impacto de las tecnologías 
 Positivos: facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos.  
 Negativos: falta de privacidad, aislamiento, fraude, merma de puestos de trabajo 
2.2.1.9. El Desarrollo de la Tecnología de la Información. 
Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 
convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica 
para el procesamiento de datos, sus principales componentes son: el factor humano, los 
contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y 
los mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de política y 
regulaciones y los recursos financieros. 
¿Constituye la información entre computadoras, las redes integrales de servicios 
digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos trans fronteras un problema global 
de la humanidad y una seria cuestión política de imprevisible conciencia social y 
económica? 
Si analizamos detenidamente estos componentes nos damos cuenta que son los 




desarrollo como para su aplicación, además se reconoce como las tecnologías de la 
información constituyen el núcleo central de una transformación multidimensional que 
experimenta la economía y la sociedad, de aquí lo importante que es el estudio y dominio 
de las influencias que tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que 
tiende a modificar no sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de 
pensar. 
Los factores claves han sido: 
 Las armas de la microelectrónica que han posibilitado el descomunal avance en la 
potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores.  
 Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes 
de alcances locales y globales.  
 El desarrollo acelerado de programas y aplicaciones que se generalizan acercándose 
más al "gran público" mediante interfaces de fácil comunicación, agradables con el 
uso de las técnicas de multimedia. 
 Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el 
uso de estos medios en otros sectores, no sólo en la academia militar o industrial, sino en 
el sector empresarial, en la salud, la educación, el ocio y los propios hogares. 
 Se considera que en este sector se concentran las mayores inversiones a escala 
mundial y hasta existen teorías de corrientes sociológicas, con enfoque idealistas, que 
consideran como el elemento milagroso, catalizador a la solución de los problemas 
económicos sociales.  
Es importante señalar que las NTIC hoy actúan como un importante motor del 




productividad y empleo, se suman otras relacionadas con su carácter interconectivo 
bidireccional, que permite la transmisión y generalización de ventajas y experiencias entre 
diferentes regiones y ambientes. 
Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y el 
espacio ya que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón del planeta, sino que 
también modifican las soluciones ínter ciudadanos y ésta con las diferentes instituciones. 
El acceso a grandes bases de conocimientos en Universidades y Bibliotecas, la 
enseñanza a distancia, la colaboración desinteresada entre centros de investigación o el 
empleo de la Telemedicina son ejemplos del infinito universo de posibilidades que pueden 
brindar estas tecnologías y que hoy enaltecen la condición humana. 
Hace más de un siglo Federico Engels planteó; "no debemos vanagloriarnos de todas 
nuestras victorias sobre la naturaleza (.....) si bien es cierto que las primeras consecuencias 
de dicha victoria son las previstas, pueden aparecer consecuencias secundarias muy 
distintas, totalmente imprevistas que no pocas veces cancelan los primeros". 
El efecto beneficioso de la ciencia y la técnica lo determinan, en lo fundamental, los 
hombres que controlan su desarrollo y utilización, de modo que para convertir en realidad 
el progreso y bienestar que ellos pueden ofrecer, se requiere en primer lugar de una 
organización social capaz de subordinar el fruto de la actividad humana a los intereses 
vitales de la sociedad como un todo, y no a la de un grupo ávido de ganancias y poder. 
 ¿La Informatización elimina o agudiza la brecha entre países desarrollados y los 
subdesarrollados? 
 Las consecuencias de la llamada "informatización de la sociedad" se manifiestan 




industrializados, despliegue global de las grandes corporaciones, en el desigual 
intercambio comercial, la aceleración de las operaciones financieras y bursátiles, la 
fluctuación aguda de las tasas de interés bancario, etc. De hecho todos estos cambios 
tecnológicos deviene uno de los elementos agravantes de la impagable deuda externa que 
agobia a los países subdesarrollados. 
La informática no suprimirá las desigualdades sociales, las luchas de clases o los 
conflictos ideológicos. Por el contrario, debido a su impacto socioeconómico en los países 
con estructura de mercado acentuará las disparidades, forzará enfrentamientos y 
promoverá cambios y alternativas radicales. 
Los avances de la telecomunicación automatizada, las tecnologías microelectrónicas 
y como resultado de estas, la informática -aplicables a cualquier tipo de secuencia o 
proceso lógico- hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades 
adquiridas y sintetizan o eliminan funciones. Es en este sentido que los estados y 
gobiernos están obligados a plantearse una revisión de sus estrategias de desarrollo, 
incluida la reorganización de sus sistemas docentes y la reevaluación de sus fines y 
objetivos desde primaria hasta nivel de postgrado. 
¿Qué política asumir para lograr, al menos, la inserción en la actual globalización de 
la información?. 
Hoy día las técnicas de computación en nuestro país abarcan: 
 Introducción masiva equipamiento informático.  




 Investigación y desarrollo de nuevos medios técnicos de computación y la 
organización de la producción de estos equipos con vista a satisfacer necesidades 
sociales y crear fondos exportables.  
 Aseguramiento de la infraestructura requerida para la introducción de esas técnicas.  
La informática en los últimos tiempos se ha convertido en parte del sustrato 
tecnológico del proceso de globalización en el cual está inmerso todo el mundo, lo que 
implica la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para la asimilación y 
utilización de dicha tecnología. 
Son innumerables los beneficios que brinda la computación. Rapidez en la 
obtención de resultados, almacenamiento de grandes volúmenes de información, 
facilidades para encontrar información adecuada y/o actualizada por parte de científicos, 
investigadores, profesionales, estudiantes con lo cual se trabaja intensamente en nuestro 
país para ir incorporando de forma progresiva estos elementos al servicio de toda la 
población. 
La investigación académica se ha visto ayudada enormemente por INTERNET, 
principalmente en las Universidades y la creación o la utilización de modelos informáticos 
pueden ser una herramienta novedosa y muy atractiva para despertar el interés cognitivo 
de los estudiantes. 
El proyecto educacional cubano ha priorizado la enseñanza de la computación como 
una tecnología necesaria para el progreso socioeconómico, en tal sentido, la inclusión de 
su enseñanza en nuestro sistema educacional es una realidad desde la década del 80. 
El primer objetivo está encaminado a la preparación de la nueva generación en los 




una correcta concepción científica del mundo, a una adecuada organización del 
conocimiento, a la relación sujeto-sujeto, la formación de valores y la relación 
interdisciplinaria.  
Esta estrategia ha sido llevada por el Estado a otros niveles de enseñanza, 
contándose con un plan de desarrollo de más de 14 mil computadoras con las que se 
beneficiaran 815 mil estudiantes, todo ello muestra una política de prioridad sobre la 
necesidad de preparar a los hombre y mujeres para el desarrollo futuro de nuestra 
sociedad. 
El Ministerio de Educación Superior también ha montado una estrategia la cual 
incluye cambios certeros en la tecnología informática realizando una inversión todos los 
años que ha permitido que las universidades cuente con laboratorios de alta tecnología, no 
obstante por el creciente número de alumnos que ingresan a nuestras universidades aun es 
insuficiente, realizándose inversiones todos los años en este campo.  
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la creación en enero 2000 del Ministerio de 
Informática y las Comunicaciones (MIC) con el objetivo de crear un organismo que una 
esas las tecnologías: la Informática y las Comunicaciones, dado precisamente por la 
convergencia tecnológica que éstas tienen y el impacto de la integración de ambas en gran 
parte de toda la actividad humana y como elemento de suma importancia en el proceso de 
informatización de la sociedad cubana y su repercusión en todos los sectores de la 
economía y la sociedad. Una de las prioridades del MIC es revitalizar y actualizar bajo 
esta nueva óptica la estrategia de la informatización de la sociedad cubana aprobada en 
1997 y las funciones ramales como: desarrollo de la industria del software, el comercio 
electrónico, el ordenamiento de las redes informáticas, la auditoria informática, los 




Este ministerio tiene además cuatro tareas principales: 
1. Catalizar el uso de la tecnología de la información en todo el país.  
2. Asegurar las regulaciones que permitan que las redes de la informática y las 
comunicaciones operen adecuadamente.  
3. Representar al estado cubano en el requerimiento de las industrias que en este sector 
tiene el país.  
4. Potenciar las exportaciones de servicios informáticos en los que Cuba tiene fortaleza 
significativa en la informática médica, informática para la tele enseñanza y la 
enseñanza en general (se plantea que probablemente los únicos productos hechos en 
idioma español, adecuados para niños pequeños se hayan elaborados en Cuba en 
plataforma multimedia). 
2.2.2. Gestión Administrativa  
2.2.2.1. Generalidades 
Las primeras teorías de  la administración nacieron en la era industrial clásica. Una 
teoría es un conjunto coherente de ideas capaces de explicar las relaciones entre 
determinados hechos observables. Cada teoría administrativa se centra de algunos 
aspectos de  la administración y deja de lado a otros que no forman parte de su objeto de 
estudio, Mientras una teoría hace énfasis en las tareas operacionales, otras se preocupan 
por la arquitectura organizacional, otras se orientan hacia las personas que participan en 
las organizaciones, otras muestran importancia a la tecnología en la vida  organizacional, 
otras se orientan hacia las personas que participan en las organizaciones, otras muestra 
importancia a la tecnología en la vida organizacional y otras se concentran en los enfoques 




 Es lógico que para ser exitoso, el administrador requiere conocer estos diferentes, 
enfoques y métodos para lograr una visión amplia de su trabajo, la cual implica conocer las 
diversas teorías administrativas que fundamenta el trabajo del administrador. 
Henri Fayol (1841 – 1925) alrededor de 1916 con la publicación de su libro, para el 
toda empresa esta compuesta de seis funciones básicas, financieras, técnica, comercial, 
contable de seguridad y administrativa, de las cuales la función administrativa coordina e 
integra los demás según farol esta función está constituida por cinco elementos, previsión, 
organización, mando, coordinación y control. 
Con farol surgió la teoría clásica de la administración cuya idea era estandarizar y 
proporcionar normas genéricas y de aplicación como modelo para afrontar los temas 
administrativos.  
La administración se ha convertido en un asunto de interés universal principalmente 
a partir a apartar de la década del 60 al que Meter F. Drucker llamo “boom” de la 
administración. 
La Gestión Administrativa tiene entre otros aspectos funciones que deben cumplirse 
así por ejemplo para dirigir una Institución Educativa que requiere realizar una serie de 
actividades en forma coordinada con las áreas académicas y administrativas a fin de 
planificar los objetivos por alcanzar.     
2.2.2.2. Gestión administrativa 
Esta etapa del proceso administrativo comprende la influencia del administrador en 
la realización de los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante 
la comunicación, la supervisión y la motivación. 




1. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional.  
2. Motivación.  
3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados.  
4. Comunicación.  
5. Supervisión.  
6. Alcanzar las metas de la organización. 
Importancia.- la dirección es trascendental por: 
1. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 
organización.  
2. A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de 
la estructura organizacional.  
3. La dirección eficientemente es determinante en la moral de los empleados y, 
consecuentemente, en la productividad.  
4. Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementaron de métodos de 
organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  
5. A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 
funcione. 
Principios. 
1. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será eficiente 
en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la empresa.  
2. Impersonalidad de mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), 




esto, tanto los subordinados como los jefes deben estar conscientes de que la 
autoridad que emana de los dirigentes surge como un requerimiento para lograr los 
objetivos, y no de su voluntad personal o arbitrio.  
3. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar 
el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que 
estos se realicen con mayor facilidad.  
4. De la vía jerárquica. Postula la importancia de respetar los canales de comunicación 
establecidos por la organización formal, de tal manera que al emitirse una orden sea 
transmitida a través de los niveles jerárquicos correspondientes, a fin de evitar 
conflictos, fugas de responsabilidad, debilitamiento de autoridad de los supervisores 
inmediatos.  
5. De la resolución del conflicto. Indica la necesidad de resolver los problemas que 
surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan; ya 
que el no tomar una decisión en relación con un conflicto, por insignificante que sea, 
pueda originar que este se desarrolle y provoque problemas no colaterales.  
6. Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema u obstáculo que se 
antepone al logro de las metas de la organización, pero que, al obligar al 
administrador a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad de 
visualizar nuevas estrategias y emprender diversas alternativas. 
La gestión educativa según una perspectiva histórica  
Al iniciar esta reflexión, la primera preocupación es contextualizar el estudio de la 
gestión educativa en América Latina, examinándola en el ámbito de su historia política y 
cultural. Este ejercicio se fundamenta en la hipótesis de que el actual estado del 




por el contrario, es el resultado de un largo proceso de construcción histórica del cual 
todos participamos. O sea, somos autores de una historia inconclusa que continuamos 
escribiendo a lo largo de los años.  
Existen diversas lecturas de este proceso de construcción. La presente lectura 
histórica se divide en cinco etapas consecutivas, que corresponden a cinco enfoques 
conceptuales y analíticos diferentes para estudiar el proceso de construcción, 
desconstrucción y reconstrucción del conocimiento en la administración de la educación 
latinoamericana. En esta lectura, se hace referencia al enfoque jurídico que dominó la 
gestión de la educación durante el período colonial, con su carácter normativo y su 
pensamiento deductivo; al enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y 
burocrático de la escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX a la 
luz de la lógica económica que caracterizó el proceso de consolidación de la Revolución 
Industrial; al enfoque conductista de la escuela psicosociológica de los años treinta y 
cuarenta que informó la utilización de la teoría del sistema social en la organización y 
gestión de la educación; al enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebido 
por los autores extranjeros en el ámbito de la teoría política comparada que floreció en la 
posguerra; y al enfoque sociológico de los autores latinoamericanos de las últimas 
décadas, preocupados con la concepción de teorías sociológicas y soluciones educativas 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la sociedad latinoamericana.  
Es importante reiterar que esta trayectoria histórica del pensamiento administrativo 
en la educación latinoamericana se inscribe en el movimiento teórico dominante de las 
ciencias sociales aplicadas. El estudio de las nuevas tendencias en la gestión educativa, 
que hoy se encuentra incluida en nuestra agenda de debates, también se inscribe en ese 




con la solución de los problemas del presente y anticiparse a las necesidades y 
aspiraciones del futuro. ¿Por qué? Porque la historia no finalizó ayer ni comenzó hoy. Más 
bien diría que hoy estamos escribiendo un nuevo capítulo de una larga obra político-
pedagógica en permanente construcción.  
2.2.2.3. Antecedentes epistemológicos de la gestión administrativa   
En el presente análisis, el concepto de calidad de vida humana es el criterio clave 
para guiar el estudio de las organizaciones sociales y la educación. La controversia en 
torno del concepto de calidad de vida humana en los círculos académicos de todo el 
mundo nos remite a la filosofía de la ciencia, la política del conocimiento, el modelo de 
sociedad y el concepto de ser humano como actor individual y social. Como puede 
apreciarse, la definición de calidad de vida humana responde a una antropología filosófica 
concebida a partir de los valores éticos y las opciones políticas de la sociedad civil en su 
diario quehacer. A su vez, como estamos históricamente situados en Latinoamérica y 
políticamente comprometidos con su presente y su futuro, la definición de calidad de vida 
humana debe retratar también una filosofía social elaborada a partir de la perspectiva 
cultural y política de América Latina y el Caribe en el contexto global de la nueva realidad 
económica y política internacional.  
A partir de distintas tradiciones filosóficas, es posible pensar en distintos tipos o 
dimensiones de calidad de vida humana, como por ejemplo, calidad instrumental frente a 
calidad sustantiva, y calidad individual frente a calidad colectiva. En este trabajo se adopta 
un concepto integral de calidad de vida humana, de tal forma que calidad sustantiva 
incluya calidad instrumental, y calidad colectiva comprenda calidad individual. Para los 
objetivos del presente ensayo, dicho concepto de calidad de vida está asentado en la 




históricamente por los actores sociales en su medio cultural. Esta definición implica una 
filosofía social según la cual el ser humano busca integrarse en su sociedad concreta, con 
la misión de participar en su organización y funcionamiento sobre la base de un concepto 
de bien común. El primer valor del bien común sobre el cual se asienta la calidad de vida 
es la libertad, lo cual implica el desarrollo de la personalidad humana libre. Sin embargo, 
el ejercicio de la libertad individual está socialmente vinculado, lo cual introduce el 
segundo principio en el que se asienta la calidad de vida humana: la equidad.       
Es en este sentido que la construcción de una sociedad libre y equitativa basada en la 
calidad de vida humana implica, por parte de los actores sociales, la combinación correcta 
del interés individual con el compromiso social.2  
La estrategia por excelencia para la construcción de una forma cualitativa de vida 
humana es la participación, comprometida con la promoción de la democracia política y la 
práctica efectiva de la democracia social capaz de enfrentar las desigualdades económicas, 
políticas y culturales que amenazan la calidad de vida y de educación. Esta estrategia se 
fundamenta en la premisa que la participación democrática favorece la definición justa de 
los espacios de contribución y beneficio individual del esfuerzo humano colectivo.   
La estrategia se basa, además, en la convicción que la participación democrática 
favorece la solidaridad y el ejercicio efectivo de la justicia social. Asimismo, la 
participación democrática favorece la conciencia política y la organización social para la 
autogestión de la comunidad y la preservación de la naturaleza. Finalmente, la 
participación democrática hace posible la adopción de opciones existenciales relevantes y 
significativas para los actores sociales que tratan de construir la civilización humana a la 
luz de la intersección correcta de los principios de libertad y equidad.  En la educación, 




participación democrática favorece la construcción libre y solidaria del conocimiento y su 
distribución equitativa y efectiva.  
A la luz de estos antecedentes, es posible estudiar uno de los temas centrales que se 
señala más frecuentemente en la bibliografía pedagógica especializada producida y 
utilizada por pensadores, educadores y científicos de distintas corrientes filosóficas y 
sociológicas: el de la gestión educativa como proceso mediador. De hecho, la revisión 
histórica de las perspectivas conceptuales y analíticas de administración educacional 
permite examinar el papel de la mediación administrativa3 en las escuelas y 
universidades, evaluar la naturaleza de la calidad de vida y de educación y valorar la 
aplicación de los conceptos de libertad, equidad, participación y democracia en la gestión 
educativa.  
2.2.2.4. Paradigma funcionalista de la administración  
Como construcción analítica y praxiológica adoptada en la educación, el paradigma 
funcionalista o del consenso se concibe como producto natural de la teoría del sistema 
social aplicada a la organización educativa en la tradición liberal de las ciencias sociales y 
la pedagogía.4 Históricamente, la tradición funcionalista de gestión educativa se 
fundamenta en los conceptos positivistas de las teorías clásicas y psicosociales de 
organización y administración, que se ocupan primordialmente del orden, el equilibrio, la 
armonía, la integración, en una palabra, del consenso derivado de principios generales 
preestablecidos. Estos elementos sugieren un concepto formal de calidad de vida y de 
educación, según el cual los actores sociales se preocupan con el orden estructural, el 
comportamiento funcional y la integración social.  
Originalmente, los teóricos de la administración funcionalista buscaron sus 




recientemente, en Lewin, Homans, Merton y Parsons.6 Desde sus comienzos, el 
movimiento teórico en la administración de la educación de Occidente fue también 
influido significativamente por los positivistas lógicos que fundaron el “Círculo de 
Viena”7 en 1923. La influencia del empirismo antimetafísico y matemático del 
positivismo lógico del “Círculo de Viena” fue particularmente decisiva en la ciencia social 
y la educación de Norteamérica y Gran Bretaña, además de Alemania, Austria y otros 
países de Europa continental. En Norteamérica, con repercusiones posteriores en 
Latinoamérica y otras partes del mundo, los psicólogos y sociólogos desempeñaron un 
papel importante en la introducción y difusión de los conceptos positivistas y 
“conductualistas” que informaron la perspectiva tradicional de administración de la 
educación.8 Otros introductores importantes de los conceptos positivistas en el campo de 
la administración de la educación en Occidente fueron los protagonistas de teorías 
generales de administración, como Barnard y Simon, y estudiosos preparados en ciencias, 
como Griffiths.9 Estos y otros representantes influyentes del positivismo filosófico y del 
funcionalismo sociológico en la educación y las ciencias sociales son protagonistas de 
teorías administrativas caracterizadas por modelos hipotético-deductivos, por la precisión, 
la lógica simbólica, el comportamiento funcional y la investigación empírica apoyada en 
la utilización intensiva de los métodos de las ciencias naturales.  
Dichas teorías de administración tienen por objetivo el logro del orden y del 
progreso social, la integración y la cohesión social, la satisfacción de las necesidades 
sociales y la reproducción estructural y cultural de la sociedad. Para alcanzar dichos 
objetivos de manera eficiente y eficaz, las teorías positivistas de administración enfatizan 
el orden y el equilibrio y tienden a ser realistas y racionalistas, constituyendo el llamado 
“paradigma tradicional” que ha prevalecido en la investigación y la práctica de la gestión 




Hay muchos modelos teóricos y estudios empíricos sobre la estructura y el 
funcionamiento del sistema educativo y las organizaciones sociales en general. Varios 
esfuerzos teóricos, entre los cuales se destaca el modelo psicosociológico de Getzels y 
Guba,10 reducen el comportamiento organizacional a la interrelación de tres dimensiones: 
 1  Dimensión institucional. 
 2  Dimensión individual  
 3 Dimensión grupal. 
 En este contexto, la administración cumple un papel mediador entre las tres 
dimensiones, determinando significativamente la naturaleza del comportamiento 
organizacional en función del tipo de mediación administrativa adoptado. Sobre la base 
del énfasis prioritario puesto en una u otra de las tres dimensiones, es posible concebir tres 
perspectivas distintas de administración o gestión educativa con sus respectivos tipos de 
mediación y sus correspondientes criterios predominantes de desempeño administrativo:  
1. Administración burocrática, en la que la mediación es normativa, pues enfatiza 
la dimensión institucional del comportamiento organizacional;  
2. Administración idiosincrática, en la que la mediación es personalista, pues 
enfatiza la dimensión individual. 
3. Administración integradora, en la que la mediación es ambivalente, ya que 
enfatiza simultánea o alternativamente la dimensión institucional y/o la 
dimensión individual.  
A continuación, se presenta un análisis sobre la naturaleza de las tres perspectivas 
funcionalistas de administración, con sus respectivos tipos de mediación, los objetivos que 




Administración burocrática  
La administración burocrática es una derivación conceptual de las teorías 
sociológicas de la escuela clásica de administración expuestas por Taylor, Fayol y Weber, 
a comienzos del siglo XX, en tiempos de la consolidación de la Revolución Industrial. 
Aplicada a la gestión educativa, la perspectiva burocrática (relativo a burocracia, del 
francés bureaucratie, y éste de bureau, oficina, escritorio, y del griego krat, poder, 
gobierno) adquiere la forma de un estilo administrativo que enfatiza la dimensión 
institucional del sistema educativo y sus escuelas y universidades y se orienta, 
primordialmente, por las expectativas, normas y reglamentos burocráticos. De 
conformidad con esta orientación, la organización educativa está concebida 
estructuralmente como un sistema cerrado de funciones o papeles a los cuales 
corresponden derechos y deberes institucionales. Las funciones o papeles se definen en 
términos de las expectativas o conceptos previos que las personas que se encuentran 
dentro de la organización educativa o fuera de ella esperan de quienes las desempeñan. En 
otras palabras, la preocupación básica de la administración burocrática se reduce a la 
institución; ésta, al conjunto de sus papeles; y éstos, a sus correspondientes expectativas 
institucionales.  
Así entendida, la administración burocrática desempeña una mediación normativa 
entre las dimensiones institucionales e individuales, buscando un comportamiento 
organizacional que enfatice la regulación, el orden jerárquico y el progreso racional con 
vistas a alcanzar eficazmente los objetivos del sistema educativo y sus escuelas y 
universidades.  
En este contexto se pueden examinar la formación y la actuación del administrador 




cuadro teórico en la sociología, ya que la administración burocrática refleja un análisis 
predominantemente sociológico del comportamiento organizacional. En su quehacer 
profesional, el administrador burocrático está atento al cumplimiento de las leyes y 
normas que rigen el funcionamiento de la organización educativa y a la defensa de sus 
intereses como sistema, sin tomar muy en cuenta la importancia de sus participantes como 
personas. Su preocupación consiste en crear un clima organizacional que favorezca la 
eficacia del sistema educativo para el logro de sus objetivos, relegando a un plano de 
importancia secundaria la eficiencia individual de los participantes.  
La eficacia se convierte así en el criterio de desempeño administrativo predominante 
de la administración burocrática. Como criterio de desempeño administrativo, la 
preocupación central de la eficacia es el logro de los objetivos establecidos. Si el sistema 
educativo adopta la gestión burocrática como su estilo administrativo, la eficacia 
institucional tendrá precedencia sobre la eficiencia individual y, en este sentido, la 
eficiencia de los participantes sólo será fomentada en función del logro eficaz de los 
objetivos establecidos.  
Administración idiosincrática  
La administración idiosincrática es una derivación conceptual de las teorías 
psicológicas de administración asociadas al movimiento de las relaciones humanas que 
Mayo, Roethlisberger y Dickson desarrollaron en los Estados Unidos de América en 
tiempos de la Gran Depresión que afectó al mundo a fines de los años 20. Aplicada a la 
gestión educativa, la perspectiva idiosincrática (o idiosincrásica, relativo a idiosincracia, 
del griego idiós, propio, especial, individual, y synkrasis, temperamento, índole) adquiere 
la forma de un estilo administrativo que enfatiza la dimensión individual del sistema 




de sus participantes. Con esta orientación, la organización educativa se concibe como un 
sistema parcialmente abierto sobre la base de la interpretación de las acciones e 
interacciones de las personas que participan en ella, facilitando el desarrollo de un clima 
organizacional adecuado al crecimiento subjetivo. Cada persona es considerada como un 
individuo único con una personalidad distinta, definida por un conjunto propio de 
necesidades y disposiciones que se reflejan en su conducta. En otras palabras, la 
preocupación de la administración idiosincrática se reduce a los individuos, cada uno con 
una personalidad única, definida por un conjunto de necesidades y disposiciones 
personales.  
Así concebida, la administración idiosincrática desempeña una mediación 
personalista entre las dimensiones institucionales e individuales, en busca de un tipo de 
comportamiento organizacional que enfatiza la subjetividad y las relaciones humanas para 
la satisfacción y actualización personal de los participantes del sistema educativo y sus 
escuelas y universidades.  
 Con respecto a los fundamentos teóricos, el administrador idiosincrático recurre a 
la psicología, ya que la administración idiosincrática refleja, predominantemente, un 
análisis psicológico del comportamiento organizacional. En su diario quehacer, el 
administrador idiosincrático se ocupa primordialmente de las características individuales 
de los participantes como personas, relegando a un nivel secundario la institución 
educativa como sistema. Su preocupación es crear un clima organizacional que favorezca 
la eficiencia de quienes participan en el sistema educativo, mientras que presta poca 
atención a la eficacia institucional en la consecución de los objetivos pedagógicos.  
La eficiencia viene a ser entonces el criterio de desempeño administrativo 




administrativo, la eficiencia se refleja en el grado de satisfacción individual, teniendo 
como valor supremo la productividad humana. Esta definición, influida claramente por la 
psicología industrial, refleja una preocupación explícita con el aspecto psicológico propio 
de la dimensión individual del sistema educativo. Si el sistema educativo adopta la gestión 
idiosincrática como su estilo administrativo, la eficiencia individual tendrá precedencia 
sobre la eficacia institucional.  
2.2.2.5. Recursos Humanos 
Se pretende aprovechar la oportunidad para evidenciar claramente que se trata del 
recurso clave para poder implementar exitosamente cualquier programa relacionado con la 
Tecnología de información, tal es el caso de un software CRM. 
Por supuesto, que estos Recursos Humanos, son parte de una Cultura Corporativa u 
Organizacional, que debe entenderse como la "Piedra Fundamental", de esta Filosofía. Es 
imposible pensar en cualquier proyecto de cambio o implementación de nuevas 
herramientas de Gestión, si desde los mas alto niveles de la organización, no se siente un 
total convencimiento y compromiso con el plan de acción.  
Es importante destacar una breve reseña de lo que marcó la evolución de los 
negocios y la forma de competir a lo largo de los años. En los tiempos posteriores a la 
revolución industrial, las empresas que eran competitivas, eran aquellas que lograban 
producciones seriadas en máquinas estándares, es decir altos volúmenes en el menor 
tiempo posible, haciendo que los costos sean menores y las empresas mas competitivas. 
Con el correr del tiempo, las tecnologías fueron siendo mas universales y las diferencias 
de costos se lograban a través del desarrollo de proveedores en países orientales (China, 
India, etc), esta situación, luego de un cierto tiempo se volvió universal, convirtiendo al 




cada empresa que conocía los mercados, los procesos, su optimización, etc., hasta que 
también llegó el momento en que la alta rotación de personas entre empresas del mismo 
giro, hizo que se pierdan los secretos de cada empresa que permitían el menor costo. Es 
entonces como surge la Tecnología de la Información y la administración del 
conocimiento como el Factor diferenciador (Weisman) clave para el desarrollo de una 
ventaja competitiva sostenible. 
Y es precisamente el ser Humano quien tiene todo el poder posible, para potenciar el 
uso de la tecnología de la información (y el conocimiento asociado), convirtiéndose 
entonces en el factor clave del proceso de implementación de herramientas como el CRM. 
La forma en que la alta dirección debe apoyar a los empleados claves, es mostrándole la 
confianza depositada en ellos para integrar el grupo selecto de implementación, compartir 
sus logros, motivarlo y apoyarlo para que pueda seguir participando adecuadamente. Por 
último, vale la pena aclarar que el software es solo un programa y que serán los mismos 
empleados quien realicen /coordinen la adaptación, generalmente a través de una 
redefinición (reingeniería) de los procesos. [6]. 
Para concluir, vale la pena rescatar la perspectiva de Alberto Lizama, donde asegura 
que las ideas constituyen la diferencia entre hacer un uso meramente instrumental de la 
tecnología y el uso para el desarrollo estratégico de la empresa, lo que permite asegurar 
que es a partir del individuo que se gesta el proceso.  
2.3. Definición de Términos Básicos.  
Administración Pública. (INAP) Es el centro de administración General del Estado 
Responsable de la Selección y formación de sus directivos y empleados públicos que 
impulsan a si mismo tareas de investigación y estudio al servicio del proceso de 




Alta Gestión, Es el referente en calidad de trabajo temporal que la mayor empresa 
desarrolla dentro de nuestro país. 
Base de Datos: Es la herramienta que las computadoras utilizan para realizar el 
procesamiento y almacenamiento de datos. 
Computadora: Máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un 
programa de tal manera que se realice un procedimiento sobre un conjunto de datos de 
entrada obteniéndose otro conjunto de datos de salida. 
Docentes: Es la persona que tiene calificación académica y la producción intelectual que 
brinda servicios dentro de una institución educativa. 
Estudiante y servicios Estudiantiles: Constituye un insumo fundamental de un programa 
educacional a partir del cual se desarrolla el proceso de formación profesional. 
Evaluación Institucional. Se define como intento de medir como se están cumpliendo las 
metas preestablecidas de una Institución respectiva.  
 Gestión Administrativa: Tiene a su cargo las funciones administrativas y operacionales 
para dar soporte a la actividad de la gestión y de ella depende a las actividades realizadas 
en bien de cada institución educativa. 
Integridad Institucional; Las instituciones deben trabajar para desarrollar sus 
capacidades que deben satisfacer necesidades de la evaluación. 





Multiusuario: Un sistema Operativo Multiuso permite a más de un usuario acceder a una 
computadora. 
Multiproceso: Las computadoras que tienen más CPU con llamadas Multiproceso un 
Sistema Operativo coordina las operaciones de la computadora multiprocesador.   
Personal Administrativo. Es la planta administrativa de la empresa que esta compuesto 
por personas. 
Recursos Educacional e Infraestructura: Las infraestructuras física, las instalaciones y 
los recursos educacionales que disponen las institución deben ser adecuados para el 
desarrollo de las actividades. 
Redes: Es una manera de conectar varias computadoras entre sí, compartiendo sus 
recursos e información y estando consientes una de otra.  
Sistema Operativo de Macintosh: Es una máquina netamente gráfica, de hecho que no 
existe una interfaz de línea de comando equivalente para esta.     
Windows NT de Microsoft; Se a expresado sus dedicación a escribir software no solo para 
su PC de escritorio si no también para poderosas estaciones de trabajo y servidores de red 
y base de datos 
Sistemas operativos: Es un programa muy espacial quizás más complejo e importante en 
una computadora. El uso despierta a la computadora y hace que reconozca al CPU la 
memoria teclado, el sistema de video y las Unidades de Disco. Además proporciona la 
facilidad para que los usuarios se comuniquen con la computadora y sirve de plataforma a 




Software: Es un conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociadas 
con la operación de un sistema de cómputo, distinguiéndose de los componentes físicos 
llamados hardware y a los programas de computación se les llama software. 
Sistema de Información. Está constituido por una base de datos, los programas de 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis de la Investigación 
3.1.1. Hipótesis General: 
HG  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 
2016. 
1.2.2. Hipótesis específicas 
HE 1 Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
HE 2 Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
HE 3 Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
HE 4 Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 






3.2.1. Variable X  
Tecnología informática y comunicacional 
Dimensiones 
Uso de la tecnología 
Procesamiento de la información 
Presentación de los resultados 
3.2.2. Variable Y 






3.3. Operacionalización de las variables 
Definición operacional de tecnologías de la información:  
la tecnología es una herramienta elemental, que nos permite utilizar la ciencia y los 






Variable tecnologías de información y comunicación 











08 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Procesamiento de 





                    Total  24 
 
Definición operacional gestión administrativa: 
Tiene a su cargo las funciones administrativas y operacionales para dar soporte a la 
actividad de la gestión y de ella depende a las actividades realizadas en bien de cada 
institución educativa. 
Tabla 2. 
Variable gestión administrativa 




Planificación 10 Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Organización 05 
Dirección  08 
Control 05 







4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo.  
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2.Tipo de Investigación   
El tipo de investigación desarrollada en el presente estudio es sustantiva o de base, 
conocida también como pura o fundamental. 
 Según Sánchez y Reyes (2015, p.44) Es llamada también pura o 
fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. Mantiene como 
propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y 
leyes. 
Recoge un aspecto problemático de la realidad, en este caso de la realidad educativa, 
y lo somete a estudio. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación aplicado fue el descriptivo – correlacional, ya que se buscó 




y el desempeño docente de los componentes de la muestra. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003), este tipo de estudio tiene, como propósito medir el grado de relación que 
existe entre dos o más conceptos o variables de interés, en una muestra de sujetos, o el 
grado de relación entre dos o más fenómenos o eventos observados. 
El diseño responde al siguiente esquema: 
     O x   (V. 1.) 
 
     M   r 
    
     O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable X: Tecnologías de información y comunicación   
Oy = Variable Y: Gestión administrativa 
r = Relación entre variables 
4.4. Método de investigación  
El método utilizado en el presente estudio fue el hipotético-deductivo, se aplicó este 
método toda vez que se propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre 
el conjunto de datos empíricos disponible, cuya relación causa-efecto se indujo de esta.  
Este según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 





4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por la totalidad de los 
trabajadores profesionales en educación de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo, que 
laboraron en el 2016, que en total son 28. 
4.5.2. Muestra 
La muestra del presente estudio se definió a través del muestreo intencionado, no 
probabilístico y censal, cuya característica es que incluye a la mayoría de la población. 
Finalmente, la muestra quedó conformada por 24 trabajadores profesionales en educación 
de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, cuyo instrumento, fue el 
cuestionario, está compuesto por una relación de preguntas escritas para que los miembros 
de las unidades muestrales lean y contesten por escrito.   
Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dijo que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas”  






Cuestionario para evaluar los conocimientos sobre tecnologías de información y 
comunicación.  
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de la información acerca de los conocimientos 
sobre tecnologías de información y comunicación.   
Autor: Investigador. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 24 
Ámbito de aplicación: Docentes de educación básica. 
Significación: Percepción sobre los conocimientos sobre tecnologías de información y 
comunicación.   
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de   escalamiento de tipo Liker de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). Las 
dimensiones que evalúa el cuestionario son: Uso de las tecnologías, procesamiento de la 





Cuestionario para evaluar la gestión administrativa 
Objetivo: Tiene por finalidad la obtención de información sobre la gestión administrativa  
Autor: Investigador. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 30 y 40 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 28 
Ámbito de aplicación: Docentes de educación básica 
Significación: Percepción sobre los procesos de gestión administrativa.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de   escalamiento de tipo Liker de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario son: Planificación, organización, dirección y 
control. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
También se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 




a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo 
se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución 
de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis 
e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística 
descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).  
En la presente investigación para establecer la contrastación de la hipótesis, se ha 
utilizó la prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investiga la relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
A fin de establecer la validez de los instrumentos, que viene a ser la  determinación 
de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos, se estableció un procedimiento denominado: Evaluación por el juicio de 
expertos, para lo cual se recurrió a recabar la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
en la cátedra de postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
Sabino, (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básico: validez y confiabilidad. 
El procedimiento incluye entregar a los expertos la matriz de consistencia lógica del 
proyecto, la matriz de consistencia del instrumento, los instrumentos y la ficha de 
validación correspondiente, a fin de que determinaran la correspondencia de los 
contenidos, secuencia, coherencia, pertinencia, representatividad y la calidad del lenguaje 
de los instrumentos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 




constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran seguidamente. 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Tabla 3. 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos 
Tecnologías de información 
y comunicación 
Gestión administrativa 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 % 91 91 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 91 91 % 89 89 % 
3. Dr. Salomón Berrocal 92 92 % 92 92 % 
Promedio de valoración 91,66 91,66 % 90,66 90,66 % 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de tecnologías de información y comunicación y gestión administrativa, para 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (200476).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre tecnologías de información y comunicación obtuvo un valor de 91,66, interpretando 
que tiene un nivel de validez excelente y el cuestionario sobre gestión administrativa 
obtuvo el valor de 90,66, podemos deducir que tiene un nivel de validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad nos permite indicar cuanto confiable, consistente, coherente o 
estable es el instrumento medido. 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 







Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno 
de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre tecnologías de 
información y gestión administrativa por el método de consistencia interna. Primero 
se determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario tecnologías de 
la información y comunicación y el cuestionario de la gestión administrativa, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






      
     
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 5. 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Tecnologías de información y comunicación  24 0,89 
Gestión administrativa 28 0,91 
Los valores encontrados para la variable tecnologías de información y comunicación 
es de 0,89, y la gestión administrativa es de 0,91, lo cual significa que el instrumento tiene 
excelente nivel de confiabilidad 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 



























La confiabilidad del cuestionario sobre tecnologías de información y comunicación 
es de 0,89, y la gestión administrativa es de 0,91, al comparar con los valores de la tabla de 
los niveles de confiabilidad interpretamos que ambos instrumentos tienen excelente nivel 
de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de Resultados 
Los resultados del presente estudio, los presentamos en dos niveles: descriptivo e 
inferencial, relacionándolos con los objetivos y las hipótesis formuladas en el estudio. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las variables tecnologías de información y comunicación y gestión 
administrativa; seguidamente en el nivel inferencial, se hizo uso de la estadística 
paramétrica para lo cual se utilizó la r de Pearson. 
A nivel descriptivo  
Variable tecnologías de información y comunicación 
En la tabla siguiente se puede observar los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable tecnologías de información y comunicación. 
Tabla 7. 













Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30 -40) 22 91,66 
Medio (19-29) 2 8,33 
Bajo (8-18) 0 0 






Figura 1. Percepción de la dimensión uso de la tecnología 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 91,66% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión uso de la tecnología, 
seguido por el 8,33 % que se ubica en el nivel medio, y ninguno en el nivel bajo.  
Tabla 8. 
Dimensión procesamiento de la información  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30-40) 12 50,00 
Medio (19- 29) 8 33,33 
Bajo (8-18) 4 16.,66 
Total 24 100,0 
 
 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión procesamiento de la 
información, seguido por el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 
% en el nivel bajo.  
Tabla 9. 















Figura 3. Dimensión presentación de los resultados 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,33% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión presentación de los 
resultados, seguido por el 33,33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33% 
en el nivel bajo. 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (30 -40) 14 58,33 
Medio (19- 29) 8 33,33 
Bajo (8- 18) 2 8,33 





Variable tecnologías de información y comunicación 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (88 -120) 18 75,00 
Medio (56 - 87) 4 16,66 
Bajo (24- 55) 2 8,33 
Total 24 100,0 
 
 
Figura 4. Variable tecnologías de información y comunicación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 75,00 % de los datos se ubica en el nivel 
alto en lo que respecta a los resultados sobre la variable tecnologías de información y 
comunicación, seguido por el 16,66 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 












Tabla 11.  














Tabla 11. Dimensión de los procesos de planificación 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,3% de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión procesos de planificación, seguido por el 









 Frecuencia % Válido 
Alto (38-50) 14 58,33 
Medio (24- 37) 8 33,33 
Bajo (10-23) 2 8,33 




Tabla 12.  
Dimensión procesos de la organización 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19-25) 8 33,33 
Medio (12- 18) 15 62,50 
Bajo (5-11) 1 4,16 
Total 24 100,0 
 
 
Figura 5. Dimensión procesos de organización 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a la dimensión procesos de organización, seguido por el 







Dimensión de los procesos de dirección 
Rango  Frecuencia % Válido 
Alto (30- 40)  8 33,33 
Medio (19- 29)  14 58,33 
Bajo (8-18)  2 8,33 
Total  24 100,0 
 
 
Figura 6. Dimensión de los procesos de dirección 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión de los procesos de dirección, seguido por 






Dimensión de los procesos del control 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (19-25) 15 62,50 
Medio (12- 18) 8 33,33 
Bajo (5-11 ) 1 4,16 
Total 24 100,0 
 
 
Figura 7. Dimensión de los procesos de control 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión procesos del control, seguido por el 33,33 % 








Variable gestión administrativa 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (104-140) 11 45,83 
Medio (66- 103) 11 45,83 
Bajo (28-65) 2 8,33 
Total 24 100,0 
 
 
Figura 8. Variable gestión administrativa 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 45,83 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la variable gestión administrativa, seguido por el 45,83 % 
que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
A nivel inferencial  




Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del cuestionario sobre tecnologías de 
información y gestión administrativa, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov 
de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 16. 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 





N 24 24 
Parámetros normales 
(a, b) 
Media 109,0833 116,5400 
Desviación típica 15,92284 15,27500 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,122 ,095 
Positiva ,122 ,095 
Negativa -,087 -,067 
Z de Kolmogorov Smirnov ,843 ,658 
Sig. Asintót. (bilateral) ,476 ,779 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0, 476, 0, 779; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario sobre tecnologías de información y comunicación como los de gestión 
administrativa, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes no difiere 
de la distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
Correlación de Pearson 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 





Matriz de correlación de Pearson 
Variable Y: Gestión administrativa 




Dimensiones de la 
variable Y 
          Planificación    0,620  (*) 
         Organización     0,563  (*) 
    Dirección    0, 477 (*) 
 Control     0,543  (*) 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 18. 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 




Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis. Nula (H0):  
No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 





 Tabla 19. 
Correlación entre las tecnologías de información y gestión administrativa 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .659) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y significativa entre los 
conocimientos de las tecnologías de información y la gestión administrativa. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 




Correlación de Pearson .659 





Dado el valor (r= .659) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre los conocimientos de las tecnologías de 
información y la gestión administrativa. 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y    la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Hipótesis Alternativa (H 1):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).  




Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Tabla 20. 
Correlación entre las tecnologías de información y comunicación y el proceso de 
planificación de la gestión administrativa 
 Tecnologías de 
información y 
comunicación  
Planificación de la gestión 
administrativa 
Correlación de Pearson .620 
Significancia  .000 
N 24 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .620) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada y significativa 
entre el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y la planificación 
de la gestión administrativa. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .620) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y la planificación de la gestión administrativa. 
Hipótesis 2 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016.  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 




Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
 Tabla 21. 
Correlación entre las tecnologías de información y comunicación y el proceso de  
organización de la gestión administrativa. 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .563) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y significativa entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de 
organización de la gestión administrativa. 
 Tecnologías de 
información y 
comunicación  
Organización de la 
gestión administrativa. 
 
Correlación de Pearson .563 






Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .563) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y el proceso de organización de la gestión administrativa. 
Hipótesis 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 




Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α).  
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Tabla 22. 
Correlación entre el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el 
proceso de dirección de la gestión administrativa 
 Tecnologías de 
información y 
comunicación   
Proceso de dirección de la 
gestión administrativa 
Correlación de Pearson .477 
Significancia  .000 
N 24 





Dado el valor (r= .477) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de dirección 
de la gestión administrativa. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se rechaza 
la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r = .477) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y el proceso de dirección de la gestión administrativa. 
Hipótesis 4 





Hipótesis Nula (H 0):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 








Correlación entre el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el 
proceso de control de la gestión administrativa 
 Tecnologías de 
información y 
comunicación  
Proceso de control de 
la gestión 
administrativa 
Correlación de Pearson .543 
Significancia  .000 
N 24 
          **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .543) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de control de 
la gestión administrativa 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 




Dado el valor (r = .543) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y el proceso de control de la gestión administrativa. 
5.3. Discusión de resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Antecedentes nacionales 
Establecemos coincidencias con los hallazgos de León (2012) en la Tesis de 
maestría: Uso de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo 
de dos instituciones educativas del callao, de la Universidad San Ignacio de Loyola de 
Lima, concluyó que los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar 
la computadora e internet principalmente por ellos mismos, a través de amigos y por el 
profesor del colegio y las actividades que con mayor frecuencia hacen con internet es 
buscar información, comunicarse, así mismo el accesos y uso de las Tic en el aula de 
innovación implementada de la institución educativa influya en la mayor o buen uso de las 
tic para el aprender de la tecnología y con la tecnología algunas habilidades tecnológicas 
en comparación con otra aula no implementada, utilizando para ello el instrumento de 
investigación el cuestionario de desarrollo de capacidades. 
Coincidimos con las conclusiones de Gómez (2012) sustentó la tesis de maestría: Las 
herramientas tecnológicas de la información y comunicación (tics) aplicadas en el 
desarrollo del servicio de Tutoría universitaria, en la Universidad de San Martin de Porras 
de Lima, donde concluyó, que las herramientas tecnológicas, influyen positivamente en el 
desarrollo del servicio de tutoría, hace que esto implica que el procesos enseñanza 




que garantiza el desarrollo de competencias cognoscitivas de los estudiantes debido al 
incremento de interacción estudiante tutor aumentando el flujo de información y 
orientación.  
También encontramos similitud con los hallazgos realizados por Alva (2011) 
sustentó la tesis de maestría: Las tecnologías e información y comunicación como 
instrumentos eficaces en la capacitación a maestritas de educación con mención en 
docencia en el nivel superior de la universidad Nacional mayor de San Marcos, Sede 
Central, Lima, 2009-2010, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde 
concluyó que las tecnologías de la Información y comunicación influyen como 
instrumentos eficaces en lo pedagógico, técnico y de gestión en la capacidad de los 
maestritas de la facultad de Educación, con mención en Docencia en Nivel Superior, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede central Lima 2009-2010, ha sido directa 
y positiva. 
Existen coincidencias con lo reportado por Sorados, M. (2010). En su trabajo: 
Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa. De cuyo trabajo se puede 
concluir lo siguiente: De la encuesta realizada sobre la gestión, organización y 
administración, el 85% de los encuestados, están de acuerdo que las acciones 
administrativas apoyan de manera oportuna y eficiente la labor pedagógica, bienestar 
institucional y proyección social. Y un 80% de los encuestados consideran que las 
relaciones de confraternidad y cooperación, son promovidas mediante eventos de 
integración y fortalecimiento de la convivencia interna. Un 75 % de los encuestados 
consideran que la oportunidad y calidad de los servicios administrativos, están 




encuestados consideran, que los directivos adoptan decisiones democráticas oportunas y 
actividades adecuadas, que promueven iniciativa y creatividad en los actos educativos. 
Coincidimos con las recomendaciones brindadas en el estudio de Choque (2009) 
elaboró la tesis doctoral: Aulas de innovación pedagógica y el desarrollo de capacidades en 
tecnologías de información y comunicación- TIC, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos de Lima, concluyendo que el estudio en las aulas de innovación pedagógica 
permitirá un mayor desarrollo de las capacidades de adquisición de información. 
Encuentra diferencias significativas en el ingreso a portales educativos para discernir 
información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la información para las tareas 
escolares; además, otro de los aspectos positivos encontrados, fue la participación en 
equipo por parte de los educandos, lo cual mejoró el desarrollo de las capacidades de 
estrategias de aprendizaje. Uso como instrumento de la investigación una prueba de 
conocimientos y fugas de observación, todos ellos validados con opinión de expertos. La 
investigación es de gran importancia, por cuanto incide en el trabajo en equipo para el 
aprendizaje y el uso de las Tics para el desarrollar las capacidades de búsqueda y 
autoformación en el estudiante. 
Antecedentes internacionales 
Establecemos coincidencias con los hallazgos de Estupiñan (2016) en la Tesis 
Maestría Incorporación de la tics al proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 
contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde concluyó que 
existen un convencimiento generalizado, tanto de los organismos especializados, la 
UNESCO (2004), de que el empleo de las Tics en la actualidad, no solo favorece y facilita 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que incluso puede mejorar la calidad 




coinciden en que el empleo de las Tics es de gran utilidad para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad. 
Aceptamos la recomendación de Jorde (2016) quien realizó una investigación para 
optar el grado de maestría:  Herramientas Tics en la enseñanza de la Contabilidad en la 
Universidad de Valladolid – España, donde concluye que la Hoja de cálculo es un 
programa que facilitará y fomentará el aprendizaje significativo permitiendo observar en 
primera persona como realizar su propio futuro empleo. 
Estamos de acuerdo con las recomendaciones que brinda Guerra (2011) sustentó la 
tesis de Maestría Utilización de las Tics en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial de Ibarra- Ecuador, donde concluyó que se debe 
motivar a los docentes en general a reprogramar sus costumbres didácticas e incluir las 
Tics dentro de los recursos que utilizan para captar la atención de los estudiantes en las 
clases que se imparten, tomando en cuenta que existen un alto interés en ellos y como 
cualquier recurso, este debe utilizarse con medida y combinarse con otros para obtener 
mejores resultados en el aula. El uso exclusivo de las Tics no garantiza tampoco que el 
PEA tenga éxito, sino que es un conjunto de factores pedagógicos que deben de intervenir 
para una mejor enseñanza, las Tics por si mismas no mejoran la parte didáctica si no que 
son los programas  que se utilizan, la actividad que deba hacer con el estudiante al manejar 
y la dirección del docente lo que permitirá un adelanto en el PEA. 
Sáez (2011) realizó una investigación para optar el grado doctoral: Utilización Eficaz 
y actitudes que muestran los docentes en la aplicación de las tecnologías de la información  
y comunicación en la educación primaria, en la universidad  Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid – España, en ella, concluyó que respecto a las dificultades de los 




realidad de las aulas, la necesidad de que los docentes tengan en cuenta los contenidos 
teóricos además  de su valiosa experiencia y  la importancia de la necesidad de un cambio 
a e innovación, que no tiene el impulso deseable en los docentes e identificar las actitudes 
opiniones  que mantienen los docentes respecto a las Tic, las ventajas que ellos perciben de 
uso y las soluciones  que aportarían ante las dificultades que se presenten. 
En relación con los estadísticos  
A nivel de estadísticos descriptivos 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 91,66% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión uso de la tecnología, 
seguido por el 8,33 % que se ubica en el nivel medio, y ninguno en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión procesamiento de la 
información, seguido por el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 
% en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,33% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión presentación de los 
resultados, seguido por el 33,33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33% 
en el nivel bajo. 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 75,00 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la variable tecnologías de información y 
comunicación, seguido por el 16,66 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,3% de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión procesos de planificación, seguido por el 
33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a la dimensión procesos de organización, seguido por el 
33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 4,16 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión de los procesos de dirección, seguido por 
el 33,33 % que se ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,50 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a la dimensión procesos del control, seguido por el 33,33 % 
que se ubica en el nivel medio, observándose el 4,16 % en el nivel bajo respectivamente.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 45,83 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a la variable gestión administrativa, seguido por el 45,83 % 
que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
A nivel de estadísticos inferenciales  
Dado el valor (r= .659) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y significativa entre los 
conocimientos de las tecnologías de información y la gestión administrativa. 
Dado el valor (r= .620) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 




el conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y la planificación de la 
gestión administrativa. 
Dado el valor (r= .620) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y la planificación de la gestión administrativa. 
Dado el valor (r= .563) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de 
organización de la gestión administrativa. 
Dado el valor (r= .563) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el conocimiento de las tecnologías de 
información y comunicación y el proceso de organización de la gestión administrativa. 
Dado el valor (r= .477) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de dirección 
de la gestión administrativa. 
Dado el valor (r = .477) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre el el conocimiento de las tecnologías de 




Dado el valor (r= .543) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, se cumple existe una relación directa y moderada entre el 
conocimiento de las tecnologías de información y comunicación y el proceso de control de 
la gestión administrativa. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y la 
gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
 
H0:  No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en el año 
2016. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre las tecnologías de información y 
comunicación y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo en 
el año 2016. 
Hipótesis específicas 
H1:  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 




Se acepta la H1, existe relación significativa entre las tecnologías de información y 
comunicación y la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
H2:  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las tecnologías de información y 
comunicación y la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en el año 2016. 
H3:  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre las tecnologías de información y 
comunicación y la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de 




H4:  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación 
y la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre las tecnologías de información y 
comunicación y la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de 






1.-  Los resultados obtenidos por la muestra de trabajadores profesionales en educación 
de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo, que laboraron en al año 2016, 
permiten evidenciar que la mayoría altamente significativa obtienen un nivel alto y 
medio en lo que respecta a los conocimientos y utilización de las tecnologías de 
información y comunicación, a nivel total y por dimensiones: uso de las tecnologías, 
procesamiento de la información y presentación de los resultados,  
2.-  Los resultados obtenidos por la muestra de trabajadores profesionales en educación 
de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo, que laboraron en al año 2016, 
permiten evidenciar que la mayoría altamente significativa obtienen un nivel alto y 
medio en lo que respecta a la percepción que tienen sobre la gestión administrativa 
que se implementa en su institución, a nivel total y por dimensiones: planificación, 
organización, dirección y control. 
3.-  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa de Huancayo en el año 
2016. 
4.-  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión planificación, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
5.-  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión organización, de la Unidad de Gestión 




6.-  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión dirección, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016. 
7.-  Existe relación significativa entre las tecnologías de información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su dimensión control, de la Unidad de Gestión 









1.-  Es recomendable capacitar a los trabajadores de las Unidades de Gestión Educativa 
local, a fin de sensibilizarlos, motivarlos y hacerles comprender de la necesidad de 
hacer uso permanente de las herramientas tecnológicas de última generación, 
reforzando la tenencia, conocimientos, utilización y aplicación práctica de ellas, en el 
desarrollo de sus funciones educativas y laborales. 
2.-  Del mismo modo, es necesario contar con una capacitación permanente, a la 
comunidad educativa en general, respecto a los procesos de gestión administrativa, a 
fin de actualizarlos en conocimientos y prácticas novedosas, a fortaleciendo la 
gestión de la institución educativa local. 
3.-  El manejo de las herramientas de la tecnología de información y comunicación debe 
considerar un sistema de acompañamiento y seguimiento, en procura de establecer el 
mejoramiento de la función docente, especialmente en los procesos de planificación, 
organización, dirección y control. 
4.-  La planificación y organización de las actividades pedagógicas: asesoría técnica, 
acompañamiento, seguimiento, supervisión; es la parte fundamental para la 
implementación de los aprendizajes en los estudiantes, en ese sentido la gestión 
institucional se encargará de dotar a los docentes de las herramientas necesarias y 
tener un debido control y asesoramiento sobre su aplicación práctica.  
5.- La organización es uno de los pilares de la gestión institucional, siendo necesario 




novedades y las innovaciones que se dan en el campo organizacional, 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Título: Las tecnologías de información y comunicación y su relación con la mejora de la gestión administrativa de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 2016  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
   Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en 
el año 2016? 
   
   Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
planificación, de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en 
el año 2016? 
   
 
 Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa de la Unidad de 






Establecer la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
planificación, de la Unidad de 




Existe relación significativa 
entre las tecnologías de 
información y comunicación y 
la gestión administrativa de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre las tecnologías de 
información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su 
dimensión planificación, de la 
Unidad de Gestión Educativa 










Uso de la tecnología 
 
Procesamiento de la 
información 
 







Enfoque de la investigación: 
Cuantitativo 
 Tipo de investigación: 
Sustantivo o de base 













¿Cuál es la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
organización, de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en 
el año 2016? 
   
¿Cuál es la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
dirección, de la Unidad de 
Gestión Educativa Huancayo en 
el año 2016? 
   
¿Cuál es la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 






Establecer la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
organización, de la Unidad de 






Establecer la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la           gestión 
administrativa, en su dimensión 
dirección, de la Unidad de Gestión 





Existe relación significativa 
entre las tecnologías de 
información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su 
dimensión organización, de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016. 
 
Existe relación significativa 
entre las tecnologías de 
información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su 
dimensión dirección, de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Huancayo en el año 2016. 
 
Existe relación significativa 
entre las tecnologías de 
información y comunicación y 
la gestión administrativa, en su 
dimensión control, de la Unidad 
de Gestión Educativa Huancayo 















M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable X: Tecnologías de 
información  
y comunicación. 
Oy=Variable Y: Gestión administrativa 
r = Relación entre variables  
 
Población: 
La investigación se realizó con los 
trabajadores  
profesionales docentes de la Unidad de 
Gestión 
Educativa Local de Huancayo, que en 
total son 28. 
 
Muestra:  
La muestra se conformó con 24  
docentes  
trabajadores profesionales docentes de 
la Unidad  







Establecer la relación entre las 
tecnologías de información y 
comunicación y la gestión 
administrativa, en su dimensión 
control, de la Unidad de Gestión 
Educativa Huancayo en el año 
2016. 









Cuestionario para medir los procesos 








Apéndice B: Cuestionario sobre tecnologías de información y comunicación 
Estimados estudiantes(a): 
El presente documentos es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra 
investigación, por ello pedimos su colaboración: 
Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, según las 
siguientes alternativas: 
Siempre 5     Casi siempre 4     A veces 3     Casi nunca 2     Nunca 1 
Nº Ítems Índices 
S CS AV CN N 
Uso de la tecnología  
01 El trabajador indica las características de las TICS para 
hacer tus tareas 
     
02 El trabajador describe la utilidad de las TICS en el 
desarrollo de sus tareas laborales 
     
03 El trabajador inculca el uso de las TICS para el  logro de sus funciones 
laborales 
     
04 El trabajador promueve actividades considerando la importancia de las 
TICs 
     
05 El trabajador indica importancia del uso las TICs para el  procesamiento 
de la información 
     
06 El trabajador indica la importancia del uso las TICs en su labor cotidiana        
07 El trabajador utiliza las TICs en el desarrollo de sus labores      
08 El trabajador realiza sus actividades utilizando las TICs,      
Procesamiento de información  
09 El trabajador realiza la evaluación sobre el uso de las TICs en el 
desarrollo de sus labores 




10 El trabajador utiliza la multimedia para el  logro de sus funciones 
laborales 
     
11 El trabajador utiliza multimedias con la orientación del caso      
12 El trabajador utiliza recursos multimedias para él logro de sus funciones      
13 El trabajador utiliza las TICs para la comunicación entre sus 
compañeros 
     
14 El trabajador utiliza la autoevaluación utilizando las TICs.      
15 El trabajador utiliza en forma adecuado las TICs para la comunicación 
entre sus compañeros 
     
16 El trabajador utiliza las TICs que más favorecen el  logro de sus 
funciones 
     
Presentación de resultados  
17 El trabajador tiene cuidado en el uso de las TICs.      
18 Utilizas las TICs con orientación del caso      
19 El trabajador utiliza la información es más accesible a través de la TIC 
para sus orientaciones técnicas 
     
20 El trabajador utiliza los contenidos del internet que le permite 
interactuar con mejor aproximación a la realidad en su oficina 
     
21 El trabajador utiliza el internet para mejorar la presentación de sus 
tareas 
     
22 El trabajador utiliza la información rápida y coherente a través del uso 
de las TICs 
     
23 El trabajador utiliza las tareas revisadas y valoradas con apoyo de la 
TICs.  
     
24 El trabajador utiliza con rapidez las respuestas en distintas páginas de 
internet 





Apéndice C: Cuestionario para medir el proceso de gestión educativa   
 
Estimada profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la gestión administrativa que se viene desarrollando en la 
institución donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario que respondas 
con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características sobre el proceso de 
gestión. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar; por ello, debes leer en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 
una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 



























     
1 
El director de la I.E. diseña los diferentes 
instrumentos de gestión educativa. 
     
2 
El director domina el diseño de los 
instrumentos de gestión educativa. 
     
3 
El director conducen a los docentes en la 
elaboración del diagnóstico de la I.E. 
     
4 
El directo domina el manejo de estrategias 
para la elaboración del diagnóstico 
institucional. 
     
5 
El director conduce a los docentes en la 
formulación de los objetivos. 
     
6 
El director orienta a los docentes en el 
establecimiento de las metas a lograr en 
las diferentes actividades. 





El director orienta a los docentes en la 
elaboración del presupuesto de la 
institución educativa. 
     
8 
El director conduce en la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo (PAT). 
     
9 
El director diseña proyectos de 
innovación. 
     
10 
El director orienta a los docentes en la 
elaboración de proyectos de innovación. 




     
11 
El director  orienta a los docentes en la 
elaboración del Reglamento Interno 
(R.I.)de la I.E. 
     
12 
El director diseña los organigramas de la 
institución educativa. 
     
13 
El director orienta a los docentes en la 
elaboración del manual de organización y 
funciones (MOF). 
     
14 
El director elabora el flugrama sobre el 
proceso de atención de las solicitudes en 
la I.E. 
     
15 
El director organiza los diferentes comités 
de trabajo de la I.E. 




     
16 
El director toma decisiones sin consulta a 
los docentes. 
     
17 
El director ante de tomar decisiones 
realiza la consulta a los docentes. 
     
18 
El director su ausencia delega las 
funciones. 
     
19 
El director desconcentra el poder a otros 
comités de trabajo. 
     
20 
El director utiliza diversas estrategias en 
la solución de problemas de la institución 
educativa. 
     
21 
El director reconoce la laborar destacada 
de los docentes. 
     
22 
El director brinda asesoramiento a los 
diferentes comisiones de trabajo de la I.E. 
     
23 
El director coordina con todas los 
miembros de la institución educativa. 
     
 Control      
24 
El director realiza las acciones de 
supervisión a los docentes. 
     
25 
El director realiza las acciones de 
monitoreo a los docentes. 





El director realiza acciones de evaluación 
y seguimiento a las diferentes actividades 
programadas. 
     
27 
El director orienta a los docentes en su 
labor pedagógica. 
     
28 
El director realiza jornadas de reflexión y 
retroalimentación con los docentes de la 
institución educativa. 
     
                           
 
                                                                                                               Muchas gracias 
 
